





















































































































































矣。”( 《孟子·离娄下》) ，他认为“君子创业垂统，为 可 继 也。”




































































































































理处罚后，在一定期限内( 如一年) 又扒窃的; 2.一定时期( 如一年)
内扒窃两次以上的; 3.扒窃数额达到本地区“数额较大”标准的; 4.
流窜作案、结伙作案的或者在共同扒窃中起主要作用的; 5.被害人
为残疾人、老年人、不满十四周岁未成年人、外国人等特殊人群的;
6.作案后暴力或者以暴力相威胁的; 7.以破坏性手段扒窃的; 8.对报
案人、控告人、举报人、证人打击报复的; 9.导致被害人死亡、精神
失常或者其他严重后果的。
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